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A 人びとの発達能 B 人びとと資源、 C 制度の効果的か D 社会政策の開発
カ、問題解決能力、 サービス、機会を提 つ人道的運営を促進 促進
対処能力を強化する 供する、制度とを結 する
びつける
①アセスメント ①紹介／送致 ①管理／運営 ①施簸分析
②発見／確認 ②組織化 ②プログラム開発 ②計画
③サポート ③動員 ③スーパービジョ ③施策展開
④カウンセリング ④交渉 ン／コンサルテー ④検討
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